operette 3 felvonásban - írták Leon Viktor és Stein Leó - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Mérei Adolf. by unknown
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Folyó szám 137. Telefon szám 646.
Ma csütörtökön, 1915. évi február hó 11-én:
m érséke lt he
Operette 3 felvonásban. í r t á k : León Viktor és Stein Leó. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. F o rd íto tta : Mérei Adolf.
SZEMÉLYEK:
Zéta Mirkó, báró, Montenegró párisi nagy­
követe — — — — — — —
Valenciene, a neje — — — — — —
Danilovics Daniló gróf, követségi titkár, tart.
huszárhadnagy — — — — —




D ’Arrigó Cornél 
Teleky Ilona 
Balázs Bálint
& c L T c h e isztex S X E 5 Í
Bogdanovics, montenegrói konzul — — Lugossy Dániel
Sylvaine, a neje — — — — — — Kassayné
Kromow, montenegrói követségi tanácsocs Szentgáli Jenő _
Urak, hölgyek, tam burások, inasok. Történik manapság Párisban. Az
és 3-ik felvonás egy nappal később
Olga, a  felesége — — — — — —
Pricsics, őrnagy nyug. katonai attasché — 
Piaskovia, felesége — — — — — —
Nyegus, irnok a követségen — — — —



















1-ső felvonás a montenegrói követségi palota szalonjában, a 2-ik 
Glavári asszony palotájában.
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill. 
Támlásszék III . rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
G yerm ekjegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
Qj&töWQffltöWtoWQW NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Helyárak:
E lőad ás k ezd e te  '9 \  órakor.
Folyó szám 138. Pénteken, 1915 február hó 12-én, este fél 8 órakor: Telefon szóm 545.
-
Drám a 4 felvonásban.
Debreczen «z. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
